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THE AGRICULTURAL  SITUATION IN THE COMfIfUNITY -  E8A REPORT
The Commission of the European Communities has just pubLished the 1980 Report
on the AgriculturaL Situation in the Community which appears in conjunction with
the "Fourteenth GeneraL Report on the Activities of the European Communfties".
This annuat Report on the AgricuLturaI Situation in the Community - the sixth
in published form -  has been remodeLLed in de Light of the resutts of a survey
of its readership.  The document retains its  character of a reference document,
as it  includes an overview of the deve[opment of the Common Agriculturat Pol.icy
and a summary of the statistics which are an indispensabLe background to an
understanding of european agricuLture.
In response to readers requests a chapter has been devoted to the development
of agriculturat incomes. In particu[ar it  is shown how the rapid increases in
production costs have squeezed agricutturat incomes in recent years and that
the Commission estimates that in spite of good harvests and retativeLy favourab[e
price movements agricu[tural  incomes feLt in rea[ terms in 1980. In view of the
preponderant position of the CAP in Community finance and the current interest
in budgetary questions, the repont incLudes a review of agricuLtunat finance
which puts suchs prqblems in perspectivb.
In addition to a reinforcement  of the anatytic content of the repont, three articLes
have been added.
A first  article entitted " Poticy for animaL feedingstuffs : the case of the
cereat rsubstitutesr", treats the issue of the Communityrs poLicy on animaL
feedingstuffs, such as tapioca. The artic[e sets out in easiLy digestib[e form
the competing arguments for a baLanced approach to the probtems facing the
Community and undertines the impontance of an orderty development or growth
of imponts if  the cereats market is not to be disturbed with the substantiaL
budgetary cost which this would impty.
The second articLe deals with " The entargement of the Community to 12 ".
The negociations to further enLarge the Community, constitute an act of faith
in the construction of  Europe r  Nevertheless such a Community wiLI be faced
with quite a number of problems in the economic fie[d and particutarLy in the
agricutturat sector where adjustment of the common poticy to new rea[ities
may be required. After objective[y con-;trasting the present and future Community,
the major consequences for the CAP are identified as:
- an intensification of structuraL prob[ems;
- the heightened  importance of market management and competition in
Mediterranean  product s;
- an increasingty deLicate probLem for our reLations with non-member suppLiers
enjoying preferentiaI terms of trade.
The third and finaL articte concerns "The Communityrs agriculturaI and food exports".
The Communlty, which is the worIdrs principaL trader of agricu[turaL products, has
steadiLy increased its agricuLturaL exports, both of products covered by market





of trade. By setLing to a, wide range of customers and through thg vatue added
injected into its expopts"r, the Community has maintained its trading impetus;
however, the process has meant thet budgetary expenditure  on refunds has
risen considerabty. Al.most haIf of this expenditure  goes on miLk products,
but as they accorit for onLy 15 7* of exports, the fact that the qri[k market
needg to be reorganized shoutd not be atLowed to affect the momentum of the
Communityts agriiuLturat exports; these exports make q positive cantribution
towards keeping ,the economy of Europe as a whole on an even keeL.
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LA SITUATION DE LIAGRICULTURE  DANS LA COMMUNAUTE -  RAPPORT  1980
La Commission des Communaut6s Europeennes vient de publier te rapport 1980 sur
ta situation agricole dans [a Communaut6,  en reLation avec [e "Quatorzidme
rapport g€n6rat sur tractivite des Communaut6s Europ6ennes".
La structure du rapport -  [e sixidme qui ait 6t6 publie -  a €'t6 modifiee compte
tenu des rdsuttats dtune enqu6te effectu6e auprds de ses lecteurs. IL reste un
document de r6f6rence dans [a mesure ou iL donne un apergu du d6veloppement
de La poLitique agricoLe commune et un r6sum6 des statistiques indispensables
A une bonne compr6hension de tragricuLture europ6enne.
Afin de r€,pondre aux demandes des Lecteurs, un de ses chapitres a 6t6 consacr6
au d6vetoppement des revenus agricotes. II  montre notamment que [es augmentations
rapides des co0ts de production ont entrain6 une contraction des revenus agri-
cotes au cours des derni€'res  anndes et que La Commission considdre que, matgr6
de bonnes r6cottes et une 6votution des prix re(ativement favorabte, tes revenus
agricotes ont diminu6 en termes r6eLs en 1980. Eu 6gard i  [a ptace pr6pond6rante
de ta PAC dans les finances communautaires et de Lrint6r6t actueI pour Les
questions budg6taires, te rapport comporte un examen des finances de Lragriculture
qui situe Les probtdmes.
Le contenu anatytique du rapport a 6't6 renf,orc6 et trois artictes ont 6t6 ajout6s.
Le premier articLe intituL6 "La poLitique en rp-atidre draLiments pour animaux :  Les
produits de rempLacement des c616aLes" traite?.d.a question de ta poLitique  communau-
taire en matiere dtatiments pour animaux tels que Le manioc. LrarticLe pr6sente
ctairement Les arguments en p16sence pour une approche 6quiLibr6e des prob[6mes
auxquets Ia Communaut6 est confront6e et soutigne trirnportance  dfun ddvetoppement
ou drune croissance equiLibr6s des importations si Iron veut 6viter des perturbations
sur Le march6 des c6r6aLes et Les d6penses budg6taires importantes  qureLLes
impLiqueraient.
Le deuxidme articLe a pour titre  "Lretargissement de [a Communaut6  A Douze".
Les ndgociations pour Le nouvet 6largissement  de ta Communaut6  constituent un acte
de foi dans La construction de LrEurope. La Communaut6 devra n6anmoins faire face
A un certain nombre de probldmes dans Le domaine  6conomique et notamment dans Le
secteur agricole of une adapta,tion  de [a poLitique commune aux nouveLLes r6atit6s
pourrait 6tre n6cessaire. Aprds une comparaison objective de ta Communaut6  actuetLe
et de ta Communaut6 future, Itartic[e indique les principales cons6quences  qui en
r6suLteront pour La PAC :
-  aggravation des prob[dmes structureLs;
-  importance accrue de La gestion des march6s et de La concurrence entre tes
produi ts medi terran6ens ;
-  reLations ptus d6[icates de La Communautd  avec ses fournisseurs  non-membres
ben6ficiant de conditions commerciaLes  p16f6rentieLLes.
Le troisidme et dernier artic[e est intitute : "Les exportations  agricoLes atimen-
taires de ta Communaut6".
Premi6re puissance commerciaLe agricote mondiate, ta Communaut6 nra cess6
draugmenter  ses exportations agricotes, A ta fois de produits 169tement6s et de
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produits non regtement€s, contribuant ainsi A soutenir [a batance commerciate
de [a CommunautC.  Par [a diVersification de ses c[ients, par une incorpo-
ration de vateur ajout6e dans ses exportations,  eLLe a conso{'id6  son dyna-
misme qui, ndanmoins, s'est 69aLement  accompagnd drune hausse importante
des ddpenies budg6taires de restitutions. Ces d6penses sont consacrdes
poun pfes de La moiti6 aux produjts laitiers qui ne representent que 15 %
b", "*portations. 
Le n6cessgire assainissement  du march6 La{tier ne devrait
donc pas mettre en danger Le dynamisme des exportations agricoles de ta
Communaute qui constituent un apport positif it Lt€quiLibre de It6conomie
gLobate de LfEurope.
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